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Resumen: En este trabajo se analizan los datos de la encuesta conjunta del CIS y el RIE 
OPINIONES Y ACTITUDES DE LOS ESPAÑOLES ANTE EL TRATADO 
CONSTITUCIONAL Y EL PROCESO DE INTEGRACIÓN EUROPEA, realizada en 
noviembre de este año. El objetivo es profundizar en algunos de los argumentos que 
acompañan el documento de presentación de la encuesta, que también se puede consultar 




En este trabajo se analizan los datos de la encuesta conjunta del CIS y el RIE OPINIONES 
Y ACTITUDES DE LOS ESPAÑOLES ANTE EL TRATADO CONSTITUCIONAL Y 
EL PROCESO DE INTEGRACIÓN EUROPEA, realizada en noviembre de este año. El 
objetivo es profundizar en algunos de los argumentos que acompañan el documento de 
presentación de la encuesta, que también se puede consultar en la web del Real Instituto 
Elcano. 
El referéndum sobre el Tratado Constitucional de la Unión Europea que se celebrará en 
España el 20 de febrero de 2005, al menos de momento, se trata de un referéndum sobre la 
Unión Europa más que sobre el Tratado. Resultados de estudios anteriores de ambas 
instituciones y de distintos Eurobarómetros ya apuntaban a que prevalece un 
desconocimiento generalizado acompañado de un apoyo difuso que sólo puede explicarse 
por el europeísmo de los españoles. Es por ello la encuesta antes que profundizar en el 
grado de conocimiento, que sabemos escaso, pone en relación las actitudes respecto a éste 
con las actitudes y opiniones generales sobre la Unión Europea.  
Otro aspecto que había que analizar necesariamente era el contexto político del 
referéndum. Como sabemos, hasta hace poco el Tratado fue objeto de un agrio debate entre 
el gobierno y la oposición sobre el peso institucional de España o los valores europeos. De 
ahí que se traten aspectos como el conocimiento y apoyo de los ciudadanos a las posturas 
adoptadas por sus partidos, el grado de consenso político sobre el Tratado que perciben los 
ciudadanos, etc.  
En la misma arena política, la segunda cuestión a la que se presta atención son los factores 
del voto, y en particular la variable nacionalista en la abstención y el rechazo al Tratado, 
que se prevé determinante. Por ello en la encuesta se ha sobrerrepresentado a las CCAA de 
Cataluña y el País Vasco, algunos de cuyos partidos no han fijado su postura o han pedido 
el no. Y en el cuestionario se plantean cuestiones relativas a los beneficios del Tratado para 
las CCAA, el reconocimiento de las lenguas, etc.  
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Realización de las entrevistas: 
Del 8 al 12 de noviembre de 2004. 
Ámbito: 
Nacional. Se incluyen todas las poblaciones españolas tanto insulares como Ceuta y 
Melilla. 
Universo: 
Población española de ambos sexos de 18 años y más. 
Tamaño de la muestra: 
2.400 entrevistas, con la siguiente distribución: 600 entrevistas en Cataluña, 600 en el Pais 
Vasco y 1200 repartidas entre el resto de CCAA. 
 Puntos de muestreo: 
876 municipios y 52 provincias. 
Procedimiento de muestreo: 
Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de 
muestreo (municipios) y de las unidades secundarias (hogares) de forma aleatoria 
proporcional para cada ciudad y área de influencia. Las unidades últimas (individuos) se 
han escogido según cuotas de recuerdo de voto de las Elecciones Generales de 2004 y 
cuotas cruzadas de sexo y edad. 
Tipo de entrevista: 
El cuestionario se aplicará mediante entrevista telefónica asistida por ordenador (CATI).  
Error muestral: 
Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigma) y p=q=50%, el error es de +2,00% para 
el conjunto de la muestra. 
Trabajo de campo: 
Instituto Opina. 
 
Los españoles ante el referendo de la Constitución Europea 
1. Grado de conocimiento sobre la Constitución Europea 
 
La mayor parte de los españoles se declara ignorante sobre la Constitución Europa. 
Preguntados sobre su grado de conocimiento sobre ésta, la mayor parte de los españoles, 
un 84%, considera que sabe poco o nada, frente a un escaso 15% que considera que sabe 
bastante o mucho. 
Área: Imagen de España y Opinión Pública – DT Nº 62/2004 
Diciembre 2004 
Grado de conocimiento personal sobre la Constitución Europea 
 
 
Es indiscutible que los españoles desconocen el Tratado. Aunque el dato se matiza si lo 
comparamos con otro: el de conocimiento de la Constitución Española. Después de 22 
años de su aprobación, en el 78, y según los resultados del estudio 2401 del CIS (25 años 
después) de 2000, sólo un 40 de los españoles declara conocer la Constitución Española, 
frente al 60 % que afirma conocerla “muy poco” o “casi nada”. 
 













Fuente: estudio 2401 del CIS (25 años después), diciembre de 2000 
Volviendo a la Constitución Europea, al contrario de lo que cabría esperar, el 
conocimiento del Tratado no es mucho más alto entre los ciudadanos con mayor 
educación. Si entre quienes tienen los estudios más bajos el porcentaje que dice conocer 
bastante o mucho sobre la Constitución es de un 10%, este porcentaje sube tan sólo hasta 
 










Área: Imagen de España y Opinión Pública – DT Nº 62/2004 
Diciembre 2004 
también en el hecho de que casi la mitad de los ciudadanos ignoran incluso cuál es la 
opinión su partido respecto al Tratado de Constitución. Más adelante se profundizará e
este tema. 
n 




ecuerdo de voto y grado de conocimiento personal sobre la Constitución Europea 
pañoles 
ignoran tanto sobre la Constitución Europea como ellos mismos, lo cual puede indicar que, 
os 
declaran tener menor conocimiento de la Constitución. Si la ideología se concreta en 
recuerdo de voto en las pasadas elecciones generales, se observa, de forma más concre
que los votantes de PA, CC e IU los que más dicen saber sobre la Constitución., en tanto 
que los votantes de ERC y PNV son quienes menos saben.  El grado de conocimiento es 
también bajo entre los votantes del PP, BNG y PSOE (sólo entre un 13% y un 15% de los
entrevistados que votaron a estos partidos dice saber bastante o mucho sobre la 
Constitución), y algo más elevado entre los votantes de ICV y CiU. 
R
(porcentaje de votantes con bastante o mucho conocimiento sobre la Constitución) 
NOTA: Se han eliminado los casos que no contestan a esta pregunta para el cálculo de los porcentajes. 
Cabe señalar que los entrevistados consideran, igualmente, que “los demás” es
al menos de momento, no hay presión social para informarse. El 85% de los entrevistad
piensa que el resto de los españoles saben poco o nada sobre la Constitución Europea, 





























Área: Imagen de España y Opinión Pública – DT Nº 62/2004 
Diciembre 2004 
Grado de conocimiento del resto de los españoles sobre la Constitución Europea 
 
. Apoyo a la celebración del referendo e intención de voto 
El apoyo a la celebración del referendo es casi unánime entre los entrevistados. La 
lebración, en tanto que 
ue apoyaba entonces su celebración, al 83% que lo apoya actualmente. El apoyo a la 
celebración de un referendo sobre la Constitución Europea no genera divisiones notables 
ntre la ciudadanía, tanto si se tiene en cuenta la ideología, la comunidad de residencia o el 
partido al que votó en las últimas elecciones. 
 
Este apoyo ha venido creciendo desde julio de 2004, pasando de un 75% de entrevistados 
2
inmensa mayoría de los españoles, un 83%, está a favor de su ce
sólo un 4% se manifiesta en contra. No sabe o no contesta a esta pregunta un 13% de los 
entrevistados. . 





















Área: Imagen de España y Opinión Pública – DT Nº 62/2004 
Diciembre 2004 
Cambio en el apoyo a la celebración de un referendo sobre la Constitución: junio
noviembre 2004 
-
 Julio Noviembre 
A favor 72 83 
En contra 8 4 
Ns/nc 20 13 
FUENTES: Barómetro del RIE, julio 2004. 
 la celebración del referendo, también son 
los ci danos que n que irán a votar el día. Un 63% lo hará con toda 
, lo q representa aumento de 20 puntos porcentuales con respecto a quienes 
04. Tan sólo un 7% de los españoles ha decidido, o cree 
probable, no ir a votar, un porcentaje que ha descendido, también respecto a junio de 2004.  
: junio-




segur ue  un 
pensaban ir a votar en junio de 20
 
Cambio en la intención de ir a votar el día del referendo sobre la Constitución
noviembre 2004 
 Julio 2004 Noviembre 2004 
Sí, con toda seguridad 43 63 
Probablemente sí 27 16 
No sabe si irá 15 13 
Probablemente no 7 3 
No, con toda seguridad 8 4 
NC 0 0 
FUENTES: Barómetro del RIE, julio 2004
d de que el entrevistado vaya a votar el día del referendo sobre la 
ea (porcen es) 
ente superior en 
taje de ciudadanos que 











La probabilidad de ir a votar es mayor entre los entrevistados que su ubican 
ideológicamente hacia la izquierda. En tanto que la abstención es ligeram
el País Vasco respecto al resto de España. Por otro lado, el porcen
dice que no irá a votar es más elevado entre quienes tampoco votaron en las pasadas 
e
alta entre los votantes del PNV, BNG e ICV.  
 
Sí, con toda seguridad
Probablemente sí
No sabe si irá a votar
Probablemente no
No, con tada seguridad
NC
Área: Imagen de España y Opinión Pública – DT Nº 62/2004 
Diciembre 2004 
Recuerdo de voto y probabilidad de no ir a votar el día del referendo (porcentaje d
ciudadanos que no irá a votar con toda seguridad + probablemente) 
e 
ción tiene un 
edida 
o sobre la 
























































NOTA: Se han eliminado los casos que no contestan a esta pregunta para el cálculo de los porcentajes. 
Cabe destacar también, que el grado de conocimiento sobre la Constitu
impacto positivo en la probabilidad de ir a votar, pero sólo hasta cierto punto. A m
que aumenta el grado de conocimiento disminuye el porcentaje de quienes no irán a votar, 
pero éste vuelve a aumentar entre los ciudadanos que declaran saber much
constitución.  
Para los españoles que no piensan ir a votar, o que no han decidido todavía si l
razón más importante para no hacerlo es la falta de información, para un 28%. Un 9%
los españoles piensa que aún falta mucho y aún están decidiendo su voto. A continuación
existen un número importante de razones relacionadas con la apatía política: desinterés en 
la política, en la Constitución, falta de eficacia política etc. Cabe destacar que un 4% 
entrevistados d
2% por estar en desacuerdo con las políticas Europeas.  
 
39PA
Área: Imagen de España y Opinión Pública – DT Nº 62/2004 
Diciembre 2004 
¿Cual es la razón para no votar o dudar aún si votará o no? (Respuesta espontánea) 
(porcentajes) 
MOTIVO PARA NO IR A 
VOTAR 
Falta de información 28,1
Aún falta mucho/se lo pensará 9,2
No interesa la política 7,3
No interesa la Constitución 6,8
No servirá de nada 4,9
Desengaño político 4,4
No le acaba de convencer 3,7
Falta de tiempo 2,9
No vota nunca 2,4
Desacuerdo con políticas europeas 1,7
Impedimento físico/salud 1,3
Extranjero 0,6
Solo votará si es obligatorio 0,3
No reconocimiento de los pueblos 0,3




Respecto al sentido del voto, si el referendo se celebrase mañana,  la mayoría de los 
entrevistados votaría a favor, un 42%. No obstante, un porcentaje tan alto como el 37% no 
sabe aún cual será el sentido de su voto, y otro 15% piensan votar en blanco o abstenerse. 
Sólo un 6% tiene claro que votará en contra. 
 
Orientación del voto del entrevistado en el referendo sobre la Constitución Europea 
Las series del RIE  y el CIS indican que el  porcentaje de voto a favor ha venido 
















No lo sabe todavía
NC
Área: Imagen de España y Opinión Pública – DT Nº 62/2004 
Diciembre 2004 




 de ciudadanos que piensa 





FUENTE: Barómetro del RIE, para febrero y junio, y CIS, para octubre y noviembre. 
Cabe destacar, con respecto al sentido del voto, que el porcentaje
España tomada en su conjunto, y algo menor también que el porcentaje de voto positivo en 
Cataluña. Sólo un 36% de los entrevistados en el País Vasco piensa votar afirmativame
el día del referendo, frente al 44% que piensa hacerlo en el resto de España, y el 40% que 
piensa hacerlo en Cataluña. El País Vasco se destaca también, porque la indecisión sobre el
sentido del voto es mayor aquí que en Cataluña o el resto de España. Por su parte, Cataluña
destaca porque entre sus ciudadanos el porcentaje que piensa votar en contra de la 

















A favor En contra En blanco Me abstendría NS/NC
Área: Imagen de España y Opinión Pública – DT Nº 62/2004 
Diciembre 2004 
Sentido del voto en Cataluña, País Vasco y resto de España (porcentajes) 
tra sin ponderar 
ideología. Los votantes de izquierda quienes piensan votar a favor en mayor medida que 
s) 
 la intención 
de voto a favor supera el 50% (un 55%). Le siguen el PP y CiU, con un 41% de votantes 
NOTA: Se han eliminado los casos que no contestan a la pregunta en el cálculo de porcentajes. Mues
para mantener la representatividad de Cataluña y País Vasco. 
Las diferencias respecto al sentido del voto son también notables si se tiene en cuenta la 
los votantes de centro y los de derecha. El voto en contra no genera diferencias entre 
tendencias ideológicas, ya que el porcentaje es pequeño, y muy parecido, entre todas las 
tendencias. No obstante, quienes se declaran de centro y de derecha muestran una 
indecisión mayor o una inclinación por la abstención más pronunciada que quienes se 
declaran de izquierda. 
Sentido del voto en función de la ubicación ideológica del entrevistado (porcentaje
NOTA: Se han eliminado los casos que no contestan a la pregunta par el cálculo de los porcentajes. 
Si se observan las respuestas de los entrevistados en tanto que votantes de partidos, se 
observa que el voto a favor es mucho más popular entre los votantes del PSOE que entre 
los votantes de cualquier otro partido. El PSOE es el único partido en el que


















Cataluña País Vasco Resto de España

















Abstención e indecisión A favor En contra
Área: Imagen de España y Opinión Pública – DT Nº 62/2004 
Diciembre 2004 
Recuerdo de voto e intención de votar a favor de la Constitución Europe
(porcentajes) 
a 
están indecisos acerca 
 sólo cuando se acerque la fecha del referendo cuando los ciudadanos 
 sentido votarán, bien a favor bien en contra, o si se abstendrán. El 
 el PSOE, 
los dos partidos más votados en España. Teniendo en esto cuenta, se puede aventurar que 
ción 
 




NOTA: Se han eliminado los casos que no contestan a esta pregunta para el cálculo de los porcentajes. 
En la mayor parte de los partidos, quienes no piensan votar a favor, 
de su voto. Será
decidan en qué
porcentaje de indecisos y abstencionistas alcanza el 51% en el PP, y el 41% en
el resultado favorable en el referendo dependerá, en parte, de que la postura de estos dos 
partidos sea unitaria a favor del sí y de que no haya otros factores que enturbien su 
relación. Si no es así, podría pensarse que el voto del PP se decante hacia la absten
como forma de manifestar la disconformidad con el PSOE o con el gobierno socialista. 
Con todo, hay que destacar que el porcentaje de abstencionistas e indecisos es muy alto en
todos los partidos. La desorientación de los votantes con respecto al sentido de su voto 
tiene mucho que ver con el hecho de que una inmensa mayoría desconoce la postura
partido respecto a la Constitución Europea (más adelante se analizará este aspecto con m
detenimiento). Esto quiere decir, que, a medida que se acerque la fecha del referendo y s
ponga en marcha la campaña electoral, los votantes tendrán más información y podrán 






























Área: Imagen de España y Opinión Pública – DT Nº 62/2004 
Diciembre 2004 
Recuerdo de voto y abstencionismo e indecisión con respecto al sentido del voto en el 
NOTA: Se han eliminado los casos que no contestan a esta pregunta para el cál
referendo sobre la Constitución Europea (porcentajes) 
culo de los porcentajes. 
dia entre los 
votantes de IU y partidos nacionalistas como ERC o ICV. En estos partidos, más del 50% 
En cuanto al voto en contra, se observan porcentajes superiores a la me
de sus votantes conoce la postura del partido sobre la Constitución y, además, la comparte. 
Por tanto, es probable que durante la campaña electoral el porcentaje de voto negativo 






























Área: Imagen de España y Opinión Pública – DT Nº 62/2004 
Diciembre 2004 
Recuerdo de voto e intención de votar en contra en el referendo sobre la Constitución 
NOTA: Se han eliminado los caso
Europea (porcentajes) 
s que no contestan a esta pregunta para el cálculo de los porcentajes. 
 de votar en 
contra el día del referendo, aumenta conforme los entrevistados dicen conocer más sobre la 






























Área: Imagen de España y Opinión Pública – DT Nº 62/2004 
Diciembre 2004 
Grado de conocimiento sobre la Constitución Europea y voto negativo en el referendo 
sobre la Constitución Europea (porcentajes) 
NOTA: Se han eliminado los casos que no contestan a la pregunta para el cálculo de los porcentajes. 
En el caso de que en el referendo para aprobar la Constitución Europea triunfara el no, los 
españoles opinan que ese resultado significaría que habría que da una nueva orientación al 
proyecto de Unión Europea (un 41%) o hacer una nueva Constitución (20%). Un 
porcentaje mucho menor, un 8%, opina que sólo los países donde ha triunfado el sí 
deberían seguir adelante, y sólo un 3% cree que ese resultado debería interpretarse como 
un rechazo de España a la Unión Europea y que, por tanto, España tendría que abandonar 
la UE si triunfara el no.  
En el caso de que en el referéndum para aprobar la Constitución Europea triunfara 
el NO, ¿qué consecuencias cree usted que tendría esto? (porcentajes) 
CONSECUENCIAS  
España tendría que abandonar el proyecto de Unión Europa 2,6 
Que habría que dar una nueva orientación al proyecto de Unión Europea 40,8 
Que habría que hacer una nueva Constitución 19,9 
Que sólo los países donde ha triunfado el sí deberían seguir adelante con la Constitución 7,9 




3. Razones para apoyar el sí: las virtudes de la Constitución Europea 
EL TRATADO ES BUENO PARA EUROPA 
A pesar del notable desconocimiento sobre la Constitución Europea declarado por la 
mayor parte de los entrevistados (y referido más arriba), es también una mayoría la que 
piensan que la Constitución será buena para Europa, reflejando así el fuerte europeísmo 
que caracteriza a los españoles. Un 58%  de los entrevistados piensa que será buena o muy 
buena para Europa. Opinan que no será ni buena ni mala un 14% de los entrevistados. Las 
opiniones claramente negativas son poco frecuentes, sólo un 5% por ciento piensa que la 











Área: Imagen de España y Opinión Pública – DT Nº 62/2004 
Diciembre 2004 
Porcentaje de entrevistados que cree que la Constitución será buena para Europa 
significado de la Constitución Europea, la cual asocian a la idea de mayor integración y a 
do de la 
es 
 
• speridad de los europeos.  
l capital y no 
tiene en cuenta la Europa social es apoyada sólo por el 28% e los españoles.  
• ue 
España pierde peso político en la nueva Constitución. 
•  identidad de los pueblos 
europeos. 
La concepció n como un avance en el proceso de integración no genera divisiones entre los españoles. 
En todos los , niveles educativos o de renta, ideología política y regiones se apoya esta idea. Únicamente 
típica, escala de 4 a 1: muy de acuerdo, bastante, poco o nada de acuerdo) 
De forma más desagregada, los españoles tienen una visión muy positiva sobre el 
la idea de paz y prosperidad de los europeos. Las ideas negativas sobre el significa
Constitución Europea obtienen poco apoyo entre los entrevistados. Es decir, la 
Constitución no se asocia con un menor peso político de España, la pérdida de identidad 
cultural o los intereses del capital (únicamente).  
• La mayor parte de los españoles, un 74%, piensa que la Constitución Europea 
un avance en el proceso de integración.
E 68% cree que garantiza la paz y la pro
• En contraste, la idea de que la Constitución consagra la Europa de
Un porcentaje menor de entrevistados, un 23%, está de acuerdo la idea de q
Tan sólo un 20% cree que en ella no se reconoce la
n de la Constitució
grupos de edad
los votantes de ERC e  ICV son algo más críticos. Tampoco la idea de que la Constitución garantiza la paz y prosperidad 
de los europeos genera divisiones entre los entrevistados.  
Grado de acuerdo del entrevistado con las siguientes frases (medias y desviación 
 
OPINIÓN SOBRE LA CONSTITUCIÓN EUROPEA Media 
Con la Constitución Europea España pierde peso político en Europa 2,10 (0,9) 
La Constitución Europea supone un avance en el proceso de integración europea 3,21 (0,7) 
La Constitución Europea no reconoce la identidad de los pueblos europeos 2,01 (0,9) 
La Constitución Europea consagra la Europa del capital y no reconoce la Europa social 2,22 (1,0) 

















Área: Imagen de España y Opinión Pública – DT Nº 62/2004 
Diciembre 2004 
Porcentaje de entrevistados que se muestra de acuerdo, o en desacuerdo, con 
 
Sin embargo, la creencia de con el Tratado Constitucional España pierde peso político en 
 
n 
diferentes interpretaciones de lo que significa la Unión Europea 
NOTA: La diferencia entre el porcentaje de acuerdo y el porcentaje de no acuerdo corresponden a los que no saben o no
contestan a la pregunta. 
Europa recibe más apoyo entre los ciudadanos que se ubican hacia la derecha del espectro
político, el 40% lo cree así. Mientras tanto, entre quienes se sitúan a la izquierda sólo un 
21% está de acuerdo. Esta idea es popular entre los votantes de PP, pero recaba también u
apoyo considerable entre los votantes de CiU y ERC sobre todo, seguidos por los votantes 
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No reconoce la identidad de
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Área: Imagen de España y Opinión Pública – DT Nº 62/2004 
Diciembre 2004 
Recuerdo de voto y grado de acuerdo con la idea de que, con la Constitución, España 





























NOTA: Se han eliminado los casos que no contestan a esta pregunta para el cálculo de los porcentajes
Por su parte, la afirmación de que la Constitución no reconoce la identidad de los pueblos 
í, hasta un 
 en 
. 
europeos recibe más apoyo entre los ciudadanos del País Vasco (40%) y Cataluña (38%) 
que en el resto de España (23%). Y es apoyada por los votantes de los partidos 
nacionalistas en mayor medida que por los votantes del resto de los partidos. As
60% de los votantes de ERC cree que la Constitución no reconoce la identidad de los 




















Área: Imagen de España y Opinión Pública – DT Nº 62/2004 
Diciembre 2004 
Recuerdo de voto y grado de acuerdo con la idea de que la Constitución no reconoce 





























NOTA: Se han eliminado los casos que no contestan a esta pregunta para el cálculo de los porcentajes







los catalanes y vascos, sobre todo, creen que la Constitución Europea consagra la Europa 
del capital y no reconoce suficientemente la Europa social en mayor medida que quienes s
ubican hacia la derecha y quienes viven en el resto de España. De este modo, un 39% de 
los ciudadanos que se ubican a la izquierda están de acuerdo con esta idea, frente a un 29%
de aquellos que se ubican a la derecha. Del mismo modo, un 47% de los catalanes y un 
51% de los vascos están de acuerdo con este juicio, en tanto que en el resto de España el
porcentaje alcanza sólo el 34%. Por partidos, se observa que la idea de que la Constitució
consagra la Europa del capital y no reconoce suficientemente la Europa social es apoyada 
en mayor medida por los votantes de ICV (66%), PNV (64%9, ERC (53%) y CiU (50%), 
así como por los votantes de IU (47%). 
Área: Imagen de España y Opinión Pública – DT Nº 62/2004 
Diciembre 2004 
Recuerdo de voto y grado de acuerdo con la idea de que la Constitución Europea 
consagra la Europa del capital y no reconoce suficientemente la Europa social 






























NOTA: Se han eliminado los casos que no contestan a esta pregunta para el cálculo de los porcentajes. 
Y EL TRATADO ES TAMBIÉN BUENO PARA ESPAÑA 
Al mismo tiempo que se piensa que el Tratado constitucional es bueno para Europa, los 
españoles piensan que también es bueno para España. Un 56% de los entrevistados lo cree 
así. Es de destacar que los españoles no ven conflictos de intereses en la Constitución 
Europea. Así, un 85% de quienes piensan que el Tratado es bueno para Europa también 
cree que es buena para España. Sin embargo, puede observarse que en general, se piensa 
que el Tratado es algo más beneficioso para Europa de lo que es para España. 
 
 
Por lo que conoce usted sobre la Constitución Europea, ¿piensa que será muy buena, 
buena, ni buena ni mala, mala o muy mala para España / Europa? (porcentajes) 
  ESPAÑA EUROPA 
Buena o muy buena 56 58 
Ni buena ni mala 14 15 
Mala o muy mala 8 5 
NS/NC 22 22 
Media 3,65 3,73 
 
 
Las opiniones menos favorables las encontramos entre los ciudadanos que se ubican a la 
derecha del espectro ideológicos. Un 58% de éstos cree que la Constitución europea es 
buena para España, frente al 72% y 70% entre quienes se sitúan en el centro y hacia la 
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izquierda del espectro ideológico respectivamente. Por otro lado, se encuentra mayor 
optimismo, en este sentido, entre los ciudadanos que viven fuera del País Vasco y 
Cataluña. Desagregando por voto a partidos, las opiniones más negativas, en este sentido, 
sobre la Constitución, las encontramos entre los votantes de ICV, EA, ERC e IU. Un 35% 
de los votantes de ICV piensan que el Tratado es malo o muy malo para España. En EA 
este porcentaje es del 26%, en IU es del 22% y en ERC del 19%.  No obstante, cabe 
destacar que las opiniones positivas superan siempre el 50% de los votantes de cada 
partido, aunque con diferencias notables entre ellos. Los votantes del PSOE junto son 
quienes en mayor medida se muestran de acuerdo sobre la influencia positiva de la 
Constitución en España, un 81%. Le siguen los votantes de CiU, PNV y PP con 
porcentajes cercanos o superiores al 70%. Es destacable también la diferencia que existe 
entre los dos partidos más votados en España, PSOE y PP, en torno a esta cuestión.  
 
 
Recuerdo de voto y grado de acuerdo, o desacuerdo, con la idea de que la 






































Mala o muy mala Buena o muy buena
 
NOTA : Se han eliminado los casos que no contestan a la pregunta para el cálculo de los porcentajes. 
En cuanto al nivel de información de los entrevistados sobre la Constitución, éste tiene un 
doble efecto, positivo y negativo. Entre quienes se consideran muy bien informados, el 
porcentaje que piensa que la Constitución es buena para España es mayor que entre 
quienes no tienen ningún conocimiento, pero, al mismo tiempo, es mayor también el 
porcentaje que piensa que es mala o muy mala para España.  
 
Si esta idea general sobre influencia positiva que la Constitución tendrá en nuestro país se 
concreta más, puede observarse que los españoles creen que con ella España tendrá más 
posibilidades de desarrollarse económica, política y culturalmente. Un 46% piensa que la 
Constitución Europea favorecerá el desarrollo económico de España, un 59% que 
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favorecerá su desarrollo político y otro 59% que favorecerá el desarrollo de la identidad y 
cultura propias de España. Y lo mismo ocurre con respecto a la CCAA de residencia de los 
entrevistados. También son mayoría quienes piensan que su Comunidad tendrá más 
posibilidades de desarrollarse económica, política e, incluso, culturalmente. Un 54% 
piensa que la Constitución favorecerá el desarrollo político de su CCAA, un 51% piensa 
que favorecerá el desarrollo político, y un 50% que favorecerá el desarrollo de la cultura e 
identidad propias de su Comunidad. No obstante estas opiniones positivas, cabe destacar 
los altos porcentajes de quienes dicen no saber sobre esta cuestión, entre el 20% y el 25% 
de los entrevistados. 
 
 
Porcentaje de entrevistados que está de acuerdo, o en desacuerdo, con que con la 
Constitución Europea favorecerá el desarrollo económico, político y/o cultural de 
España y su Comunidad Autónoma 
 España Comunidad Autónoma 
 + + - - No sabe + + - - No sabe
Desarrollo económico 46,4 31,9 21,4 53,7 22,3 23,6 
Desarrollo político 59,1 15,6 25,1 51,3 22,5 26 
Desarrollo de la identidad y cultura propias 53,4 19,7 26,4 50,3 23,3 25,9 
 
Medida en que los entrevistados piensan que la Constitución Europea contribuirá al 
desarrollo cultural, político y cultural de España y la Comunidad Autónoma 
(porcentaje de entrevistados que está de acuerdo) 
Es destacable también que sólo en el caso del desarrollo económico se piensa que la 
Constitución favorecerá más a las Comunidades Autónomas que a España. Tanto en el 
caso del desarrollo cultural como del desarrollo político, se piensa que la Constitución será 
más beneficiosa para España que para las regiones. 
Por otro lado se constata que quienes se ubican a la derecha del espectro ideológico son 
siempre más pesimistas que quienes se sitúan a la izquierda, tanto en sus opiniones sobre 
España como sobre las CCAA. Así, quienes se ubican en la derecha siempre muestran 
porcentajes de acuerdo menores con la idea de que la Constitución Europea vaya a 
favorecer el desarrollo económico, político o cultural, tanto de España como de la CCAA. 
Además, los ciudadanos que viven fuera de Cataluña y del País Vasco son más optimistas 
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idea de que la Constitución Europea vaya a favorecer el desarrollo económico, político y 
cultural de España o, sobre todo, de sus Comunidades respectivas. 
Ambos aspectos se combinan al analizar quiénes son los votantes más críticos con estas 
opiniones. Son los votantes de ERC, ICV, CiU e IU quienes, sistemáticamente, se 
muestran menos de acuerdo con la idea de que la Constitución Europea vaya a favorecer el 
desarrollo económico, político o cultural ya sea de España o de la CCAA. Pero, 
especialmente, de la Comunidad Autónoma. Estas posturas están en sintonía con lo 
apuntado anteriormente acerca de que son los votantes de partidos nacionalistas quienes 
más de acuerdo se mostraban con la idea de que la Constitución Española no reconoce la 
identidad de los pueblos europeos. En el extremo opuesto, se encuentran los votantes del 
PSOE, quienes muestran sistemáticamente porcentajes muy altos de acuerdo con la idea de 
que la Constitución Europea favorecerá el desarrollo económico, político y cultural de 
España y de la CCAA. Son destacables las diferencias con respecto a los votantes del PP, 
siempre por encima de los 10 puntos porcentuales.  
 
 
Recuerdo de voto y grado de acuerdo con la idea de que la Constitución Europea 
vaya a favorecer el desarrollo económico de España y de la CCAA (porcentaje de 







































Desarrollo económico España Desarrollo económico CCAA
 
 
NOTA: Se han eliminado los casos que no contestan a esta pregunta para el cálculo de los porcentajes. 
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Recuerdo de voto y grado de acuerdo con la idea de que la Constitución Europea 
vaya a favorecer el desarrollo político de España y la CCAA (porcentaje de votantes 




































Desarrollo político España Desarrollo político CCAA
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Recuerdo de voto y grado de acuerdo con la idea de que la Constitución Española 
vaya a favorecer el desarrollo de la identidad y cultura propias de España y de la 






































Desarrollo cultural España Desarrollo cultural CCAA
 
NOTA: Se han eliminado los casos que no contestan a esta pregunta para el cálculo de los porcentajes. 
Aunque puede resultar sorprendente para algunos, la mayor parte de los españoles, un 69% 
cree que la Constitución Europea debería reconocer como lenguas oficiales de la Unión 
Europea todas las lenguas oficiales españolas, aunque un tercio de los entrevistados (33%) 
se manifiesta en contra. Cabe destacar que tan sólo un 8% de los entrevistados no tiene una 
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Porcentaje de entrevistados que se muestra de acuerdo, o en desacuerdo, con que la 
Constitución Europea debería reconocer como lenguas oficiales de la Unión Europea 
 
a todas las lenguas oficiales españolas 
Como cabía esperar, esta demanda obtiene mucho mayor apoyo en el País Vasco y 
ataluña, con porcentajes del 88% y el 86% de entrevistados que la apoyan, frente al 56% 
 ubican 
 
oficiales de la UE a todas las lenguas oficiales españolas 
                                                
C
del resto de España. Esta demanda encuentra también mayor apoyo entre quienes se
ideológicamente a la izquierda del espectro ideológico (78%), frente a quienes se ubican en
la derecha (48%). Por partidos, obviamente, son los votantes nacionalistas quienes apoyan 
esta demanda en mayor proporción. La mayor oposición se encuentra entre los votantes de 
CC y del PP1. 
Recuerdo de voto y grado de acuerdo con que la Constitución debería reconocer 
como lenguas 
 




















































NOTA: Se han eliminado los casos que no contestan a la pregunta para el cálculo de los porcentajes. 
4. (Des-)Movilización política 
Cuando faltan menos de tres meses para la celebración del referendo sobre la Constitución, 
la mayor parte de los españoles no conoce la postura del partido al que se siente más 
cercano sobre el tema de la Constitución. Un 44% confiesa que aún no la conoce, frente al 
42% de los españoles que dice conocerla. Un 9% declara no sentir simpatía por ningún 
partido, y otro 4% no sabe o no contesta a esta pregunta.  
 
Desde luego, este desconocimiento sobre las opiniones del propio partido explican, en 
parte, el desconocimiento general de los ciudadanos españoles con respecto a la 
Constitución Española al que se refería el apartado primero de este documento de trabajo. 
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Porcentaje de entrevistados que conoce la opinión del partido al que se sienten más cercano 
sobre el tema de la Constitución Europea 
Quienes mejor conocen las opiniones de sus partidos son quienes se ubican a la izquierda 
del espectro político. Por el contrario, el desconocimiento es algo más pronunciado entre 
los vascos que entre el resto de los españoles. En cuanto a partidos, los votantes de ICV 
son quienes mejor conocen la postura de su partido, seguidos, a cierta distancia, de los 
votantes de IU, ERC, PA, IU y el PSOE. Los votantes que peor conocen las opiniones de 
sus partidos son los de CC, BNG, CiU, PNV y PP. 
 
Recuerdo de voto y grado de conocimiento de la opinión del partido al que el 
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NOTA: Se han eliminado los casos que no contestan a la pregunta para el cálculo de los porcentajes. 
A pesar de esta ignorancia generalizada, o quizás por ella, el 53% de los entrevistados 
piensa que no hay consenso sobre el Tratado entre los partidos políticos españoles, frente 
al 32% que piensa que sí lo hay. 
 
Porcentaje de entrevistados que cree que hay consenso entre los partidos políticos 
españoles en torno al tema de la Constitución europea 
 
Como cabía esperar, esta afirmación sobre la falta de consenso partidista es bastante mayor 
en Cataluña y País Vasco, donde, ciertamente, no existe, que en el resto de España. Es 
entre los votantes de los partidos nacionalistas (ICV, ERC, CiU, PNV) e IU entre quienes 
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Recuerdo de voto y acuerdo con la idea de que no existe consenso entre los partidos 





























NOTA: Se han eliminado los casos que no contestan a la pregunta para el cálculo de los porcentajes. 
 
En general, quienes conocen la opinión de su partido la comparten. Un 80% de los 
entrevistados que conoce la opinión de su partido sobre la Constitución Europea la 
comparte. Sólo un 12% no la comparte, en tanto que un 8% de los entrevistados no sabe o 
no contesta a esta pregunta.  
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Porcentaje de entrevistados, que conoce la opinión del partido que se siente más 
cercano sobre el tema de la Constitución Europea, y la comparte 
El PSOE es el partido que obtiene de sus simpatizantes un apoyo mayor, un 96%, seguido 
por los nacionalistas, PNV, ERC e ICV, todos con porcentajes de apoyo por encima del 
90%. En el otro extremo, CiU con un 76%, pero también PP, con un 83% e IU con un 85% 
reciben menor apoyo de sus bases. 
 
Recuerdo de voto y medida en que los votantes comparten la opinión de sus partidos 
























NOTA: Se han eliminado los casos que no contestan a la pregunta para el cálculo de los porcentajes. 
Compartir las ideas del partido al que se votó en las últimas elecciones sobre la 
Constitución Europea no es exactamente equivalente a pensar que ese es ese partido que 
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mayor parte de las veces. En este sentido, cabe destacar que el PSOE es el partido que 
mejor representa las ideas de sus bases sobre la UE. Un 76% de quienes votaron a este 
partido en las últimas elecciones generales creen que este es el partido que mejor 
representa sus ideas. Quienes no lo piensan así, creen que ningún partido las representa 
adecuadamente o no contestan a la pregunta. También la mayor parte de los votantes del 
PP y del PNV se sienten adecuadamente representados por sus partidos. En el otro 
extremo, sólo un 57% de quienes votaron a ERC en las últimas elecciones generales 
sienten que sus ideas sobre la UE son adecuadamente representadas por este partido. De 
forma semejante, sólo un 55% de los votantes de IU se siente adecuadamente representado 
por este partido, en lo que a sus ideas sobre la UE se refiere. Casi un 20% de los votantes 
de IU se siente mejor representado por el PSOE. Y lo mismo ocurre con un 10% de los 
votantes de CiU, en el que sólo un 50% de sus votantes siente que es el partido que mejor 
representa sus ideas sobre la Unión Europea.  
 
Recuerdo de voto y partido que mejor representa las ideas del entrevistado sobre la 
Unión Europea (porcentaje de ciudadanos que elige al partido que votó en las últimas 

















NOTA: Se han eliminado los casos que no contestan a la pregunta para el cálculo de los porcentajes. 
 
Dada esta situación, en que los votantes de algunos partidos nacionalistas y de IU no se 
sienten adecuadamente representados, cabe preguntarse por su decisión día de referendo. 
En este sentido, destaca el hecho de que el PSOE recoge a muchos de esos votantes que no 
se sienten representados en sus partidos por lo que es posible que estos votantes se 
decanten finalmente por el voto favorable a la Constitución Europea en el referendo.  
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Porcentaje de votantes de otros partidos que sienten que sus ideas acerca de la Unión 

























NOTA: Se han eliminado los casos que no contestan a la pregunta para el cálculo de los porcentajes. 
 
EUROPEÍSMO MATIZADO 
1. Cercanos a Europa, y al resto del mundo 
El elevado apoyo que recibe la Constitución, a pesar del enorme desconocimiento que la 
rodea, sólo puede explicarse por el fuerte europeísmo de los españoles, atribuible, a su vez, 
a causas históricas. 
La inmensa mayoría de los españoles se siente cercana a los europeos. Formando una 
especie de círculos concéntricos de identidad, los españoles se sienten, en primer lugar, 
vinculados de forma más fuerte con su región, a continuación a España. En tercer lugar se 
sienten cercanos a Europa y, por último, se consideran también cercanos a los ciudadanos 
del resto del mundo.  
• Un 93% de los entrevistados se siente muy o bastante cercano a los españoles,  
• Sólo un 6% dice sentirse poco o nada cercano a sus compatriotas.  
• En cuanto a los europeos, un 77% de los españoles, dice sentirse muy o bastante 
cercanos a ellos. 
 
• Un 20% de los entrevistados se siente poco o nada cercano a los europeos.   
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Porcentaje de entrevistados que se siente cercano, o no cercano, a los españoles, los 
europeos y los ciudadanos del mundo 
Los españoles entienden su identidad nacional de una forma inclusiva, compatible con la 
identificación con la región y con otras identificaciones supra-nacionales, como la europea. 
Así, no entienden que la identificación con España y Europa sea incompatible, ya que un 
82% de los entrevistados que se sienten cercanos a los españoles, se sienten 
simultáneamente cercanos a los europeos. No obstante, merece la pena insistir en la idea de 
que los españoles sienten un vínculo más intenso con la nación que con Europa, aunque las 
diferencias sean pequeñas. Esto es así, tanto entre los que se sienten cercanos a los 
españoles como entre quienes se sienten cercanos a los Europeos. Todos se sienten 
vinculados más estrechamente con España, aunque el vínculo con Europa sea también 
fuerte. 
 
Fortaleza del vínculo con los españoles, europeos y ciudadanos del mundo en función 
de la cercanía declarada con los españoles y con los europeos 
 El 93% que se siente cercano 
a los españoles 
El 77% que se sienten cercano 
a los europeos 
Vínculo con españoles 3,7 3,6 
Vinculo con Europeos 3,2 3,4 
Vínculo con ciudadanos del mundo 3,1 3,3 
 
Este sentimiento de cercanía hacia los ciudadanos europeos no genera divisiones notables 
entre los españoles. No obstante, sí las genera, por el contrario, el sentimiento de cercanía 
con los españoles. El porcentaje de españoles que se siente cercano a sus compatriotas es 
significativamente menor entre los votantes de los partidos nacionalistas vascos y catalanes 
y el BNG. En estos partidos el porcentaje de votantes que se siente cercano a los europeos 
es mayor que el porcentaje de votantes que se siente cercano a los españoles. Ocurre, 
igualmente, que su vínculo con Europa es más fuerte que su vínculo con España. En este 
sentido podría entenderse que el “europeísmo” no sólo acerca a los españoles a la UE, sino 
















Cercano No cercano NS/NC
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Cercano a los españoles Cercano a los europeos
 
NOTA: Los casos que no contestan a esta pregunta han sido eliminados para el cálculo de los porcentajes. 
 
2. Congruencia de la identificación europea de los españoles 
Sentirse próximo al resto de los europeos es una manera de expresar el europeísmo que se 
puede considerar muy difusa. No obstante, la fortaleza del sentimiento europeísta de los 
españoles se manifiesta también de forma condicional. Cuando a los españoles se les 
enfrenta con algunos de los costes que ser miembro de la Unión Europea implica para los 
ciudadanos de sus Estados Miembros, la mayor parte de ellos se muestra dispuesto a 
asumirlos.  
• Un 82% está de acuerdo con la idea de que ser miembro de la Unión Europea 
conlleva contribuir económicamente a financiar un estado de bienestar europeo.  
• Un porcentaje muy notable, un 74% de los entrevistados, piensa que ser 
miembro de la UE conlleva aceptar que los fondos de ayuda estructurales se 
dediquen a los países de la Unión Europea que más lo necesiten, aunque ello 
signifique que España deje de percibir parte del dinero que antes recibía.  
 
• Hasta el 70% piensa que se debe aceptar que los trabajadores del resto de países 
de la Unión Europea puedan venir a trabajar a España sin ningún tipo de 
restricciones.  
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• Un porcentaje menor de entrevistados, pero aún por encima del 50%, considera 
que ser miembro de la Unión Europea implica aceptar siempre las decisiones de 
los organismos europeos, aunque algunas veces perjudiquen a España, un 58% 
de los entrevistados así lo cree.  
• Un 52% estima que ser miembro implica aceptar enviar soldados en acciones 
internacionales de la UE, aunque un tercio de los españoles se manifiesta en 
desacuerdo con esta idea (34%).  
• Otra idea que gusta poco a los españoles es que ser miembro de la UE implique 
aceptar que las empresas puedan trasladar sus fábricas fuera de España a otros 
países de la Unión Europea, aunque un 53% se muestra de acuerdo, frente al 
37% que está en desacuerdo.  
• Finalmente, la idea que menos gusta a los entrevistados es que ser miembro de la 
UE signifique aceptar que se aumenten los gastos en defensa para que Europa 
tenga peso en la esfera internacional. Aquí el porcentaje de entrevistados en 
acuerdo y en desacuerdo casi se iguala. Mientras que un 45% piensa que se debe 
aceptar el aumento en gastos de defensa, el 41% piensa que ser miembro de la 
UE no implica aceptar este aumento del gasto. 
Porcentaje de entrevistados de acuerdo, y en desacuerdo, con afirmaciones acerca de 
lo que implica ser miembro de la Unión Europea 
La idea de que ser miembro de la UE conlleva aceptar que los trabajadores del resto de 
países de la Unión Europea puedan venir a trabajar a España sin ningún tipo de 
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ideológicamente, hacia el centro o la izquierda del espectro político y entre 
esta premisa es aceptada por un porcentaje mayor de los votantes de IU, PSOE así como 
PNV e ICV. En cuanto a la deslocalización de empresas, lógicamente, esta idea es peor 
aceptada entre los entrevistados que se sitúan hacia la izquierda del espectro político, y 
también entre los catalanes. Quienes menos apoyan esta premisa son los votantes de ICV
CiU, PSOE e IU. En cuanto a la idea de que ser miembro de la UE implica aceptar que los 
fondos de ayuda estructurales se dediquen a los países de la Unión Europea que más lo 
necesiten, aunque ello signifique que España deje de percibir parte del dinero que antes 
recibía, esta idea es peor aceptada por quienes se ubican a la derecha del espectro polític
y por los votantes de partidos regionales que se benefician de estas ayudas: CC, BNG y 
PA. Quienes se ubican a la derecha del espectro político también rechazan más la idea de
que ser miembro de la UE implica aceptar siempre las decisiones que se tomen desde sus 
instituciones, aunque a veces perjudiquen a España. Los ciudadanos que más rechazan esta
idea son los votantes de ICV, CC y PP. La contribución a financiar el estado de bienestar 
no genera, por el contrario, disensiones notables. Por último, los ciudadanos que se sitúan 
más a la derecha del espectro político aceptan con mayor facilidad que ser miembro de la 
UE implica aumentar los gastos en defensa para que la UE sea una potencia mundial, así 
como la obligación de mandar soldados en misiones internacionales de la UE. El apoyo a 
ambas premisas es notable entre los votantes de PP en comparación con el resto de 
partidos. 
 





. Matizaciones: preferencia por una Unión de corte intergubernamental y sin 
ngulo, el europeísmo de los españoles se manifiesta, también, en su apoyo a la 
a favor de que exista una 
• Un 76% apoya una política exterior común europea. 
• Un 72% está a favor de una policía europea.  
• Un 65% de los entrevistados está a favor de la creación de un gobierno común 
• Un 62% lo está a favor de un ejército común europeo.  




extensión de competencias de la UE en casi todos los ámbitos. 
• Hasta un 79% de los entrevistados se manifiesta 
política europea común de inmigración. 
europeo. 
 
mismos impuestos.  
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Porcentaje de entrevistados que se muestra de acuerdo, o en desacuerdo, con 
diferentes instituciones y políticas europeas futuras 
No obstante este apoyo, cuando a los españoles se les pide que muestren su preferencia por 
un determinado modelo político-institucional de UE, la mayor parte de ellos se inclina por 
uno intergubernamental en que los estados miembros sigan teniendo la última palabra y 
conservando la mayor parte de sus competencias, lo que indica una resistencia a la cesión 
de soberanía. 
• Sólo un 31% de los entrevistados está de acuerdo con la afirmación de que “la 
UE debería tener un gobierno que tomara las decisiones fundamentales”, 
mientras que el 55% cree que “los estados miembros deben tener la última 
palabra”.  
• Sólo un 34% piensa que “sería bueno que con el tiempo se formase una Europa 
federal con fuertes competencias”, mientras que el 48% opina que en “el futuro 
cada Estado debería seguir conservando la mayor parte de sus competencias”.  
Con respecto al barómetro del RIE de mayo, se produce un ligero aumento del porcentaje 
de ciudadanos que se inclina por un modelo intergubernamentalista. Cabe señalar, por otro 
lado, que esta preferencia, o la resistencia a ceder soberanía, genera ciertas divisiones 
ideológicas y partidarias. Así, la preferencia por el intergubernamentalismo es más fuerte 
entre los entrevistados que se sitúan, ideológicamente, hacia la derecha del espectro 
político. El porcentaje de votantes del PP que es partidario de esta opción es mayor que el 
porcentaje de votantes del PSOE. Siguen a los votantes PP, los del BNG, PA y ERC. Esta 
es la única cuestión que genera estas divisiones partidistas. En cuanto a la preferencia por 
un modelo federal de Unión, este recaba poco apoyo de forma general. Sin embargo, 
cuando la palabra “federal” es mencionada explícitamente en la pregunta, los votantes de 
IU, ERC e ICV se muestran mucho más a favor de esta opción que cuando esta palabra no 
es mencionada. Los votantes identifican “Europa” y “federal” como el mensaje de sus 
partidos e inmediatamente apoyan esta opción, independientemente de que antes hubieran 
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Recuerdo de voto y porcentaje de votantes que apoyan un gobierno de la UE que 
tomara las decisiones fundamentales y que apoya que se forme una Europa federal 






































Gobierno de la EU Europa federal
 
NOTA: Se han eliminado los casos que no contestan a la pregunta para el cálculo de los porcentajes. 
 
La misma preferencia se manifiesta en el alto porcentaje de entrevistados que piensa que 
en Europa no debe haber directorios, sino que todos los países de la UE deben tener la 
capacidad de influencia, independientemente de su tamaño.  Y ello a pesar de que casi el 
50% de los españoles piensan que Francia y Alemania son países amigos. Así, un 69% de 
los entrevistados cree que todos los países europeos son iguales y todos deberían tener la 
misma influencia, en tanto que sólo un 18% por ciento cree que los países grandes 
deberían tomar la iniciativa en el impulso de la construcción europea.  Esta preferencia por 
una Europa sin directorios es una constante corroborada por los resultados del Barómetro 
del Real Instituto Elcano de febrero y junio de éste mismo año.  
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Acuerdo con la idea de que Europa necesita que los países grandes lideren la 
integración o que todos los países son iguales y deberían tener la misma influencia 
 Febrero Junio Noviembre
Europa necesita que los países grandes tomen la iniciativa en el 
impulso de la construcción europea 
13 21 18 
Todos los países europeos son iguales y todos deberían tener la 
misma influencia 
80 73 69 
NS/NC 7 6 13 
N 1200 1200 2400 
FUENTES: Barómetro del RIE, febrero y junio de 2004. 
No obstante, respecto al futuro los españoles son moderadamente optimistas. La mayor 
parte (43%) cree que, “a largo plazo todos los Estados de la Unión Europea cooperarán en 
un número mayor de acciones y políticas”, y sólo un 33% piensa que “habrá grupos de 
Estados colaborando en unos aspectos pero no en otros”, es decir que se camina hacia un 
modelo de geometría variable. En este sentido, apenas se produce variación en cuanto a 
porcentaje de entrevistados que preferiría la unidad de acción entre los Estados Miembros 
respecto al barómetro de junio de 2004, aunque sí que desciende el porcentaje de quienes 
preferirían un escenario de geometría variable (41% a 33%).  El pesimismo ha descendido 
a media que remitía la disputa sobre el diseño institucional. 
 
Grado de acuerdo con la idea de que a largo plazo habrá cooperación total entre 
todos los países o que se camina hacia un modelo de “geometría variable” 
 Febrero Junio Noviembre
A largo plazo, todos los Estados de la Unión Europea cooperarán en un 
número mayor de acciones y políticas 
33 44 42,6 
A largo plazo habrá grupos de Estados colaborando en unos aspectos 
pero no en otros (geometría variable) 
50 41 33 
NS/NC 16 15 23 
N 1200 1200 2400 
FUENTES: Barómetro del RIE, febrero y junio de 2004. 
 
Ninguno de estos juicios generan divisiones importantes entre los votantes de diferentes 
partidos. Como se ha indicado más arriba, únicamente la elección entre un modelo federal 
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Diciembre 2004 
Porcentaje de entrevistados que se muestra de acuerdo con diferentes afirmaciones 
que reflejan la preferencia por un modelo político de UE 
NOTA: Se han unido las respuestas a las pregunta 15, 17, 18 y 19 del cuestionario. En ellas se pregunta al entrevistado 
por pares de alternativas sobre el modelo de UE. En el gráfico hemos tratado todas las preguntas como si se fuera una 
sola pregunta que admitiera respuestas múltiples. 
Es posible interpretar la combinación del fuerte apoyo que los entrevistados dan a la 
extensión de competencias de la UE con sus reservas a ceder soberanía a Europa. Cuando 
se trata de apoyar la creación de instituciones o políticas europeas de forma abstracta la 
mayor parte de los españoles se muestra favorable, probablemente debido a su europeísmo 
y sin pensar demasiado en las implicaciones que esa política tendrá para el Estado. Sin 
embargo, cuando la pregunta se plantea en términos de transferencias de competencias o 
poder de España a la UE, la mayor parte de los españoles siente que debe garantizarse que 
España siga teniendo “espacio de maniobra” frente a la UE. Un análisis factorial confirma 
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Dimensiones abstracta y condicional del apoyo ciudadano al desarrollo político-
institucional de la Unión Europea 
 Apoyo 
abs rac o t t
Apoyo 
condicional
Gobierno de la UE vs. Estados tienen la última palabra  ,527
Creación de un gobierno común europeo ,622 
Una política exterior europea ,628 
Creación de un ejército común europeo ,559 
Una policía europea ,595 
Una política europea de inmigración ,600 
Que todos los Europeos paguen los mismos impuestos ,446 
Europa federal vs. los Estados conservan sus competencias  ,611
Unidad de acción vs. cooperación reforzada  ,481
Directorio países grandes vs. igualdad de todos los países  ,578
N (1141)
NOTA;: Método de extracción: análisis de componentes principales. Método de rotación: normalización Varimax con 
Kaiser. Punto de corte 0,4. 
Por último, es de destacar también le hecho de sólo un 27% de los entrevistados quiere que 
la UE sea un contrapoder europeo a los EEUU. Ello es debido a que dos de cada tres (el 
65%) rechaza simplemente la idea de una superpotencia, ya sea esta norteamericana o 
europea. 
 
LOS INTERESES DE ESPAÑA EN EL EXTERIOR 
1. Prioridad de Europa en las relaciones de política exterior 
A pesar de las contradicciones y tensiones que se acaban de subrayar, los españoles 
parecen tener bastante claros sus intereses y prioridades. Preguntados por cuál debe ser la 
primera área en importancia para la política exterior española, uno de cada dos (46%) 






















Área: Imagen de España y Opinión Pública – DT Nº 62/2004 
Diciembre 2004 
Opinión de los entrevistados sobre cuál debería ser la primera área geográfica que 
España debería tener en cuenta en sus relaciones internacionales (porcentajes) 
 Aunque también hay que decir que la percepción de que Europa debía ser  la primera área 
en importancia para la política exterior española ha sido mayor en el pasado. Según los 
datos del primer Barómetro del Real Instituto Elcano, hace dos años, en noviembre de 
2002, antes del la crisis de Irak y el giro transatlántico de la política exterior española, 
Europa era la primera opción para el 62% de los españoles. Como reacción, el europeísmo 
se acentúa durante el momento álgido de la crisis, llegando el porcentaje al 70% 
(primavera de 2003, según datos del Barómetro del RIE de mayo). 
Tras la crisis de Irak y el debate europeo en España, se han diversificado y difuminado los 
intereses: ascienden EEUU como área de interés, del 6% al 12%, pero también aumenta 6 
puntos (del 12% al 18%) el porcentaje de quienes no son capaces de definirse. Esto explica 
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Evolución de la percepción sobre cuál debería ser el primer área de interés de la 
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FUENTES: Barómetros del RIE, noviembre 2002 y noviembre 2003. 
 
Lo anterior está relacionado con las diferencias significativas entre los votantes en el 
ranking de preferencias que se observan hoy día. En términos de porcentajes el de América 
Latina es igual en ambos partidos. Lo que sucede es que los votantes del PP son más 
atlantistas y atribuyen una importancia mayor a los EEUU a costa de Europa, mientras que 
entre los del PSOE ocurre al contrario. En este último partido, el porcentaje de atlantistas 
es tres veces inferior al que se encuentra en el PP. 
 
Recuerdo de voto y primer área de interés en la política exterior española 
 ranking PP PSOE 
1ª Europa (42%) Europa (55%) 
2ª EEUU (18%) América Latina (12%) 
3ª América Latina (14%) EEUU (6%) 
 
Esto se pone de manifiesto aún más al considerar la segunda área en importancia, en la 
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Opinión de los entrevistados sobre cuál debería ser la segunda área de interés en la 
política exterior española 
Ahora los EEUU obtienen un 30% entre los votantes del PP,  frente al 14% de los del 
PSOE, lo que los convierte en el área prioritaria para los votantes del PP, mientras que para 
los del PSOE lo es América Latina (35%). 
 
 Recuerdo de voto y segunda área de interés en la política exterior española 
 ranking PP PSOE 
1ª EEUU (30%) América Latina (35%) 
2ª América Latina (23%) EEUU (14%) 
3ª Europa (16%) Magreb (16%) 
4ª Magreb (8%) Europa (11%) 
 Dentro de Europa, Francia (51%) y Alemania (42%) son considerados como los países 
más amigos de España, seguidos de Portugal e Italia (18%) y en este punto no hay 
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Opinión de los entrevistados sobre cuál es el país más amigo de España (porcentajes) 
En comparación con barómetros anteriores del Real Instituto Elcano, Francia sigue 
mejorando su consideración entre la opinión pública al igual que Alemania. Por otro lado, 
desciende el pesimismo respecto a que España no tiene amigos en Europa.  
• Francia sube del 28% al 52%. 
• Alemania sube del 15% al 43%. 
• El porcentaje de entrevistados que piensa que ningún país2 desciende del 19% al 
6%. 
 
Finalmente, sobre futuras ampliaciones, sólo se abre la puerta a Rusia (58%), mientras que 
quedarían fuera Turquía (43%) y, por supuesto, Marruecos (25%) e Israel (21%). 
                                                 
2 Ninguno de los que se presenta a los entrevistados en una lista cerrada. El BRIE de mayo incluía a los 
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Diciembre 2004 
Porcentaje de ciudadanos que está de acuerdo con que Israel, Marruecos, Rusia y 
Turquía sean miembros de la Unión Europea 
Comparando estos datos con el barómetro del RIE de mayo, se observa que, de alguna 
manera, las opiniones de los españoles se hacen algo más resistentes al concepto de 
ampliación de la UE. Así, el porcentaje de ciudadanos que piensa que Rusia y Turquía 
deberían ser miembros de la UE desciende de forma importante, sobre todo en el caso de 
Turquía. 
• Rusia baja del 62% al 58%. 
• Turquía baja del 56% al 43%. 
Por otro lado hay que señalar que, en este punto, no hay diferencias significativas ni en el 
país más apoyado (Rusia), ni en el más rechazado (Israel), pero sí en lo relativo a Turquía 
o Marruecos, cuyos apoyos se encuentran mayoritariamente en la izquierda. Un 52% de los 
votantes del PSOE apoyaría que la Unión se ampliase a Turquía, frente a sólo un 37% los 
votantes del PP. Marruecos, por su parte, recibe el apoyo del 31% de los votantes del 
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Resumimos Muy brevemente las principales conclusiones que se pueden extraer del 
estudio CIS/RIE. 
 
1. Los españoles apoyan mayoritariamente la celebración del referéndum... 
Hay práctica unanimidad  (82%) en mostrarse a favor de la celebración del referéndum. Es 
más, desde julio a noviembre de este año el apoyo a la celebración del referéndum 
aumentó en 10 puntos, pasando del 72% al 83%. 
 
2. Aunque no conocen el Tratado Constitucional 
El 84% de los españoles afirma no conocer la Constitución Europea: el 67% dice tener 
poco conocimiento, y un 18% ninguno. 
Además, uno de cada dos (el 44%) afirma desconocer incluso la opinión de su partido 
sobre el Tratado. 
 
3. El Tratado es bueno para Europa 
A pesar de lo anterior el fuerte europeísmo de los españoles hace que éstos, sin conocerlo, 
hagan una valoración muy positiva del Tratado. La mayoría (60%) piensa que el Tratado 
es bueno para Europa. 
Se cree que es un avance para el proceso de integración (75%) y que garantiza la paz y la 
prosperidad de Europa (67%). Sólo un 27% considera que refuerza  la ‘Europa del Capital’ 
frente a la Europa Social. 
 
4. Pero también es bueno para España 
Al mismo tiempo mayoritariamente se piensa que el Tratado es también bueno para 
España (55%). 
¿Por qué es bueno?  Se piensa que, con el Tratado, España tendrá también más 
posibilidades de desarrollarse económica y políticamente (60%). 
Y concretamente, en el aspecto institucional, la mayoría de los españoles también cree que 
España no pierde peso político con el nuevo Tratado.  
5. Y también beneficia a las Comunidades Autónomas  
Lo españoles consideran que la Constitución también es buena para las CCAA, que 
tendrán más posibilidades de desarrollarse tanto económicamente como políticamente e 
incluso en términos de cultura e identidad (aproximadamente el 50% de los españoles así 
lo cree). Sólo 20% de los entrevistados cree que la Constitución no reconoce la identidad 
de los pueblos europeos. 
Desde luego, en Cataluña o el País Vasco se demanda un mayor reconocimiento europeo 
de la identidad y cultura propias, aunque también en el resto de España se apoya en parte 
estas reivindicaciones. Así, la gran mayoría de los españoles, el 59%, se declara a favor del 
reconocimiento en Europa de las lenguas que son oficiales en España, una demanda que se 
vuelve casi unánime en Cataluña (84%) y País Vasco (81%). 
 
6. El sí crítico 
El apoyo genérico al Tratado no impide que aflore cierto escepticismo: 
 
• Entre los votantes del PP, porque una proporción significativa piensa que España 
pierde peso político 
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• Entre los de IU, porque el Tratado consagraría la Europa liberal, del Capital, frente 
a la Europa Social 
• Entre los de los partidos nacionalistas, porque no creen reconocido suficientemente 
su hecho diferencial 
Entre los simpatizantes del PP y de los partidos nacionalistas estas reservas se traducen en 
tasas de participación y de voto a favor que son inferiores a las de los votantes del PSOE.  
Uno de cada dos votantes del PSOE está a favor, y sólo un 30% indeciso, mientras que 
entre las bases del PNV o ERC el porcentaje de rechazo o indecisión (50% en ambos 
partidos) supera al de apoyo (40 y 31%, respectivamente). 
 
7. El apoyo obedece al profundo europeísmo de los españoles. 
El amplio apoyo a la Constitución, a pesar de los matices anteriores, se nutre del fuerte 
europeísmo de los españoles. 
Europa tiene que ser la primera área para la política exterior española uno de cada dos 
piensa (46%) que Europa debe tener prioridad. Muy por detrás seguiría América Latina, 
empatada con los EEUU (10%). 
Además, los españoles están a favor de la extensión de competencias de la UE en casi 
todos los ámbitos: la política de inmigración (78%) , una política exterior común (76%), 
una policía europea (72%), o la armonización fiscal (58%). Igualmente, la mayoría 
también se manifiesta a favor de un gobierno común europeo (65%), aunque en otro 
contexto uno de cada dos españoles (el 55%) también piensa que “los Estados miembros 
de la UE deben siempre tener la última palabra”. 
 
8. Europa sí, pero no una superpotencia 
Por el singular pacifismo de los españoles, el único aspecto que despierta recelo es el 
militar. Aunque el 62% de los españoles está a favor de un ejército común europeo, un 
40% rechaza aumentar los gastos de defensa europeos para dar un mayor peso 
internacional a la UE, y un 34% el envío soldados en acciones internacionales de la UE 
En el mismo sentido hay que entender que sólo el 27% quiera una Europa convertida en 
contrapoder europeo a los EEUU, y ello porque dos de cada tres españoles  (el 65%) 
rechazan simplemente la idea de una superpotencia, ya sea esta norteamericana o europea. 
 
9. Francia y Alemania, los mejores aliados de España 
Dentro de Europa, Francia (51%) y Alemania (42%) son considerados los países más 
amigos de España, seguidos a gran distancia de Portugal e Italia (18%). 
De todos modos, a pesar de esta afinidad con las dos potencias europeas, la gran mayoría 
de los españoles desea una Europa sin directorios, en la que todos los países miembros 
tengan la misma influencia en las decisiones (69%). 
 
10. Sí a Rusia, no a Turquía 
Finalmente, sobre futuras ampliaciones, sólo se abre la puerta a Rusia (58%), mientras que 
quedarían fuera Turquía (44%) y por supuesto Marruecos (25%) e Israel (21%).  
 
Hay que destacar que el debate público sobre la conveniencia o no de admitir a Turquía en 
el seno de la UE ha convertido en rechazo el apoyo inicial que prestaban los españoles a la 
adhesión (un 56% en mayo). 
